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R•IDMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.199/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por
•
falleci
miento del Capitán de Corbeta (r) de la Escala de
Tierra D. José F. Enríquez Romay, se promueve a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 11 de
febrero pasado y efectos administrativos a pa,rti'r
de 1 del actual, al Teniente de Navío (e) de la Es
cala de Tierra D. Eduardo Gavirio González y al
Alférez de Navío (m) de la Escala de Mar D. José'
Niebla Sanz, primeros en sus respectivas Escalas
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas ; debiendo quedar es
calafonados inmediatamente a continuación del 'últi
mo de los de sus nuevos empleos.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
el último de los Oficiales citados pasará a la Escala
de Tierra.
Madrid, 11 de marzo de 1%4.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.200/64 (D).—Se nom
bra Secretario de la Junta de Utilización de Armas
Submarinas, en relevo del Capitán de Corbeta (AS)
don Fidel Dasca de Moragas, al Jefe del mismo em
pleo y Especialidad D. Antonio Muñoz-León y Al
varez-Ossorio, que cesará como Profesor de la Es
cuela. de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
El Ministro encargado .del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.201/64 (D). Se dis
pone que al Teniente de Navío D. Froilán Alonso
Martínez, Segundo Comandante del minador Neptu
no, se le considere en destino de superior categoría.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Número 60.
Orden Ministerial núm. 1.202/64 (D).—Se dis
pone que al Teniente de Navío D. jesús Fontán Cer
queira, como Segundo Comandante del destructor
Almirante Antequera, se le considere en destino de
superior categoría a partir del 12 de febrero último,
fecha en que tomó posesión de su cargo.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
.•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despjacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.203/64.—Se di-spone
que el Teniente Médico D. Angel Larrea Bilbao cese
en el Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de Cádiz y embarque en el buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.-:-Forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despac110,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.204/64.—Se dispone
quede sin efecto la Orden Ministerial número 1.175
de 1964, de fecha de 3 del actual, que afecta al Te
niente Médico D. Juan Planelles Lazaga, el cual de
berá, continuar destinado en el Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.205/64 (D).—Se con
,
cede permuta 'de sus destinos del destructor Alcalá
Galiana y del dragaminas Llobregat respectivamente,
a los Alféreces de Navío D. Cristóbal González-Aller
Suevos y D. Antonio Lara de Torres.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargad, del Despacho,
LACALLE
Cruz ala Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.206/64 (D).—Por re
uñir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
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diciembre de 1958 (D. O. 111:1111. 2 de 1959), Orden
linisterial número .1.497/59 (i). O. núm. 113) y
Ley de. 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con, lo informado por la
Julta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío (m) don Vicente Herrera Gigante,
en las siguientes categorías :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 18 d
septiembre de 1946.
1)) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir del 1 de enezo de 1959 hasta el 1 de julio
de 1960, fecha en la que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Reemplaz'o por enfermo. •
Orden Ministerial núm.. 1.207/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 10
de junios de- 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que
el Teniente de Navío (Av) (H) don José Cano Ma
nuel de Mercader pase a la situación de "reemplazo
por enfermo", en Madrid, a partir del 9 de febrero
último, en que finalizó la prórroga de licencia por
enfermo que le concedió la Orden Ministerial nú
mero 5.319/63 (D. O. núm. 285).
Dicho Oficial percibirá sus haberes. por la Habi
litación General de • este Ministerio.
Madrid, 11 de marzos de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias para contraer Inatrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.208/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núrlIS. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señor.ita María de las Mercedes
González Díaz al Teniente de Navío l). Pedro ,Fer
nández Núñez.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.209/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y, 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonió con la Señorita María Victoria Curbera
Bandin al Alférez de Navío D. Rafael Lorenzo
Montero.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Reserva Naval.
Cursillos.
Orden Ministerial núm. 1-210/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el punto 17 de la Orden Mi
nisterial número 553/63 (D, O. núm. 27), se ,dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa relacionados a continuación realicen los si
guientes -cursillos de aptitud, que tendrán una dura
ción de ocho semanas, con especificación de las fe
chas de presentación, comienzo y terminación de los
mismos :
C. I. L. A. S. - C. I. A. F.—Cartagena.
Fecha de-presentación en el Centro.—Z8 de marzo"
de 1964.
Fecha. de comienzo del curso. 30 de marzo
de 1964.
Fecha de terminación del curso, 23 de mayo
d'e 1964.
C. I. C. - C. I. A. F.—Cartagena.
Fecha de presentación en el Centro.-28 de mar
zo de 1964.
Fecha de comienzo del curso. — 30 de marzo
de 1964.
Fecha de tel;iiinación. del . curso. — 23 de mayo
de 1964.
Artillería C. I. A. T. A. N.—Cádiz.
•
Fecha de presentación en el Centro.-4 de abril
de 1964.
Fecha de comienzo del curso.-6 de abril de 1964.
Fecha de terminación del curso. 30 de mayo
de 1964.
Para el curso en el C. I. L. A. S.
AN. (R. N. A.) don Víctor de la Escalera P.
Vizcaíno.
AN. (R. N. A.) don Juan B. Almela Mallach.
AN. (R. N. A.) clon Ignacio Lizárraga Galar.
AN. (R. N. A.) don Pablo Martí Munte.
AN. (R. N. A.) clon José Antonio Rubio Maza.
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Para el curso en el C. I. I. C.
Número 60.
AN. (R. N. A.) don Esteban Torralva Fernández.
AN. (R. N. A.) don Fernando Blasco .Areste.
.AN. (R. N. Á.) don Manuel Rodríguez Cruz.
Para el curso en el C. I. A. T. A. N.
,AN. (R. N. A.) don Cirilo Larrieta Chávarri.
AN. (R. N. A.) don Salvador Cumpián Romero.
AN. (R. N. A.) don David Mayor Sáez.
AN. (R. N. A.) don Angel Jaime Hernández de
Paz.
AN. (R. N. A.) don Guillermo Martínez Mar
tínez.
AN. (R. N. A.) don Jesús Bartolomé Martínez.
AN. (R. N. A.) don José Cejas Bachot.
AN. (R. N. A.) don José María Malagón Or
tuondo.
Los citados Oficiales serán pasaportados con la
antelación suficiente para hacer su pteséntación en los
indicados Centros en las fechas consignadas, y a la
finalización de los cursillos se reintegrarán a sus
actuales destinos.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.211/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Sargento
primero Contramaestre D. José Merorio Conesa des
empeñe en el C. I. B. (C. I. A. F.) el cargo de
Ayudante Instructor a partir del día 19 de noviem
bre de 1963, en provisión de vacante.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.212/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Sargentos Elec
trónicos don Domingo L. Carballo Pérez y don
'Manuel Fernández Mosquera desempeñen én la
E. T. E. A. el cargo de Ayudantes Instructores a
partir del día 12 de febrero de 1964, en provisión
de vacante.
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.213/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada(Ajustador) José Torty Rodríguez
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 13 del corriente ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del sefkalamiento del haber pasivo
q.ue le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
•Madrid, 11 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio. "
Orden Ministerial núm. 1.214/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero. de Ribera) José Rodrí
guez Beojardín pase a la situación de- "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 24 de sep
tiembre del corriente ario, por cumplir en la indi-:
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 11 de marzo. de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.215/64 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada José Ruiz Muirio (Marinero Guardapes
ca) pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 20 de septiembre del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la edad
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reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
r
iAladrid, 11 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmiránte Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.216/64 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Or
den -Ministerial número 4.081/63, de 23 de septiem
bre de 1963 (D. P. núm. 221), se dispone la con
tratación de D. Antonio Romero Camacho y don
Carmelo Clavain Carrillo paya prestar sus servicios
com,o Perito Químico y Analista de segunda, res-,
pectivamente, en el Laboratorio Químico del Ramo
de Artillería del Arsenal de La Carraca.
El Perito Químico percibirá el sueldo mensual de
cuatro' mil quinientas pesetas (4.500,00), y el Ana
lista, de segunda ,el de dos mil ochocientas Pesetas
(2.800,00), de acuerdo con lo dispuestos en la Orden
Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 150), en cumplimiento de lo preceptua
do sobre salarios del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares en el
artículo 1.° del Decreto número 1.095/63.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil no funcionario; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraor
dinarias y demás emolumentos laborales de carác
ter general. La jornada de trabajo será de ocho ho
ras diarias, de confórmidad con lo establecido en la
Reglamentación laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas. •
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúsrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición ,surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de comienzó en la prestación
de servicios.
Por el jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregadala credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.0 del apartado A) de la Orden
Página 68:
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. 0. núm. 114).
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.217/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto como consecuen
cia de la aplicación de la Orden Ministerial Comuni
cada número 377/63, de 22 de marzo de 1963, se
dispone la contratación, con carácter fijo, del perso
nal que a continuación se relaciona, con las catego
rías profesionales y destinos que •al frente de cada
uno de ellos se indica :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
José Carneiro Manso.—Dependiente Auxiliar.—
Comisaría del Arsenal.
Manuel Seoane Vázquez. Dependiente Auxiliar.—
Comisaría del Arsenal.
Ricardo Rey Martínez.—Dependiente Auxiliar.—
Comisaría del Arsenal.
Remigio Umbón Rodríguez.—Dependiente Auxi
liar.—Comisaría del Arsenal.
Luis Toimil Prados.—Dependiente Auxiliar.—Co
misaría del Arsenal.
Juan Salgado Rodríguez.—Oficial tercero Barbe
ro.—Ayudantía Mayor Arsenal.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Pascual González Beléndez.—Oficial tercero Bar
bero.—Hospital Militar de Marina.
Los interesados percibirán el salario de sesenta
ocho pesetas (68,00) diarias, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63, de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumpli
miento de lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto número 1.095/63, sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecí
inientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58).
Estos sueldos serán abonables en la cuantía indi
cada, a partir de 1 de mayo do pasado año de 1963,
correspondiéndoles desde 1 de enero a 30 de abril
del mismo .año, inclusive, el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.80090) mensuales que esta
blece la Orden Ministerial Comunicada número 377,
de 22 de marzo de 1963.
Les corresponde el percibo de trienios del 5 por
100 del sueldo que perciban en el momento de cum
plirlos, con arreglo a lo que se detes.-mina en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación de personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
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Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general ; la jornada de trabajo será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido en la
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1963.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 11 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.218,/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 25 de
enero del ario en curso, el Oficial de primera Car
pintero, contratado, Juan Torres Freijeiro, que 15i-es
taba sus servicios en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 11' de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), mo
dificada por las de 30 de marzo de 1954 y 28 de di
ciembre de 1963 (B. O. del Estado núms. 91 y 313),
Esta. Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los destinos o empleos, civiles
puestos a disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles y que 'constituyen el con
curso número 45, el que se regirá-por las normas y
modelos de instancia que se especifican en la Orden
de esta Presidencia de 15 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado número 46).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Malldrid, 26 de febrero de 1964.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
"
(Del B. O. del Estado núm. 61, pág. 3.202.)
NOTA.—Los destinos o empleos civiles puestos a
disposición de la junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles que constituyen el .concurso núme
ro 45, a que hace referencia esta Orden, no se inser
tan en este DIARIO OFICIAL por su excesiva exten
sión.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 721/64 (D), de 3 de febrero de 1964
(D. O. núm. 31, pág. 412), sobre contratación de per
sonal civil, se rectificaS en el sentido siguiente :
Página 415, primera columna. , o
RAMO PE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
DONDE DICE
Aspirante Administrativo de catorce arios Manuel
jiménez Murcia.
DEBE DECIR
A'spirante Administrativo de catorce arios Manuela
Jiménez Murcia.
Madrid, 11 de marzo de 1964.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
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